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 التعليمية السمعية البصرية وطرق توظيفهاالوسائل 
(4) 
 أستاذ مشارك دكتور عبدالرحمن شيك
 نائب العميد للدراسات البينية والتنمية اإلنسانية
 كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية
 وسائل تعليمية سمعية :2حصة
 معامل-4 
 اللغات
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 الصور 
  العرض أجهزة 
 لرحالتا 
 السبورات 
















 البصرية-من الوسائل السمعية :4حصة
 التلفزيون•
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 الوسائل التقليدية السمعية البصرية :4حصة
 صوت المدرس + الكتاب 1.
 صوت المدرس + السبورة 2.
 صوت المدرس+ الصور 3.
 صوت المدرس+ البطاقات الومضية 4.
صوت + الشرائح والشفافيات 5.
 المدرس
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 الوسائل التقليدية السمعية البصرية :4حصة
 صوت المدرس+ األفالم الثابتة 1.
 النص المقروء جهرا+ الصور 2.
 الصوت المسجل + الصور 3.
 الصوت المسجل+ األفالم الثابتة 4.
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 العروض التقديمية :4حصة
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 التلفزيون والفيديو :4حصة
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 األفالم السينمائية :4حصة
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 الواجبات في المجموعات
 
 
قم بتدريس مصّغر في مجال تخصصك باستخدام وسيلة 
 من الوسائل المدروسة
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